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En la investigación se consideró como problema ¿Cuál es el efecto de la aplicación de una 
intervención educativa en el conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en las madres 
primíparas Hospital San Juan de Lurigancho- 2019?, y como objetivo general  del presente 
trabajo de investigación es: Determinar el efecto en la aplicación antes y después de una 
intervención educativa sobre el conocimiento del cuidado del recién nacido en las madres 
primíparas del Hospital San Juan de Lurigancho,2019. Se enfoca dentro del método 
científico, el diseño pre experimental, el tipo de investigación es aplicada, cuantitativa, según 
su alcance temporal, esta investigación es longitudinal, de nivel experimental, la muestra 
conformada por 62 madres primíparas del Hospital San Juan de Lurigancho, los resultados 
obtenidos demuestra que el nivel de conocimiento de las madres primíparas antes de la 
intervención educativa el nivel de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido, es 
decir en el pre test se observa del 71.0%, (44 madres) presentan un nivel bajo en 
conocimiento, el 29.0% (18 madres) tenía un nivel medio de conocimiento y después de la 
intervención educativa en el post test 82.0% ( 57 madres) se encuentran en el nivel alto de  
conocimiento, el 18.0% (5 madre) en el nivel medio de conocimiento. Concluyendo que, la 
intervención educativa tiene efecto significativo en el incremento de conocimiento sobre cuidado 
del recién nacido en madres primerizas del Hospital San Juan de Lurigancho, puesto que el 
promedio del post test fue mayor que el promedio del pre test. 
 


















In the investigation it was considered as a problem What is the effect of the application of 
an educational intervention in the knowledge about the care of the newborn in the 
primiparous mothers Hospital San Juan de Lurigancho- 2019 ?, and as a general objective 
of the present research work en: To determine the effect on the application before and after 
an educational intervention on the knowledge of the care of the newborn in the primary 
mothers of the San Juan de Lurigancho Hospital- 2019. It focuses on the scientific method, 
the pre-experimental design, the type of research is applied, quantitative, according to its 
temporal scope, this research is longitudinal, experimental level, the sample consisting of 62 
primiparous mothers of the San Juan de Lurigancho Hospital, the The results obtained show 
that the level of knowledge of the primiparous mothers before the educational intervention 
the level of knowledge about the care of the newborn, that is to say in the pre-test is 71.0%, 
(44 mothers) have a low level of knowledge , 29.0% (18 mothers) had a medium level of 
knowledge and after the educational intervention in the post-test 82.0% (57 mothers) are at 
the high level of knowledge, 18.0% (5 mother) at the medium level of knowledge 
Concluding that, the educational intervention has a significant effect on increasing 
knowledge about newborn care in first-time mothers at the San Juan de Lurigancho Hospital, 
since the average of the post-test was higher than the average of the pre-test. 
 
 
















Hoy en día se define al neonato como un recién nacido hasta los primeros 28 días de edad, 
siendo en este periodo a propenso a distintas enfermedades, los fallecimientos de los 
neonatos se pueden prevenir si se utilizan procedimiento adecuados durante la primera 
semana de vida. 1 El profesional de enfermería cumple un papel muy importante en el 
cuidado del neonato, es por ello que tienen que enseñar a las madres utilizando diversa 
técnicas educativas, con el objetivo que adquieran nuevos conocimientos durante su estancia 
Hospitalaria, en el cuidado, observación y apego del recién nacido lo cual permitan el 
proceso de aprendizaje de manera efectiva. 
Según la Organización Mundial de salud, menciona que en el años 2017 unos 2,8 millones 
de neonatos murieron antes de los 28 días de vida, aproximadamente 7 000 cada día, un 
millón en los 10 días siguientes, casi la mitad de los fallecimientos tienen lugar en la primeras 
semana de vida con un porcentaje de 65% que se registran aproximadamente cada años. 1 
Como referencia según el INEI.” Nos menciona que en el año 2017 la mortalidad neonatal 
ocurre en un periodo post natal, ya que las disfunciones se han dado de los 0 meses hasta los 
6 meses de edad”, sin embargo el TMI refiere que cada años unos 16.0 de disfunciones 
ocurren en menores de un año por cada mil nacidos vivos aproximadamente, ya que la 
principal causa de mortalidad en su mayoría es la prematuridad y las infecciones en relación 
a la  atención recibida  en las diferentes instituciones y los cuidados brindados por la madre 
en el hogar. 2 
Por otra parte UNICEF en el año 2016 menciona que murieron alrededor de 2,5 millones de 
recién nacidos antes de cumplir los 28 días de edad, en el caso de 1 millones antes de la 
primera semana y cada año 10.4 en su primera respiración, ya que en mayor parte ellas se 
podrían haber evitado con una atención adecuada durante el trabajo de parto, los porcentajes 
de las disfunciones de los neonatos son  alarmante ya que el 82% son por partos con 
infecciones como sepsis, meningitis y neumonía, el compromiso que tenemos con los más 
vulnerables está en fuego por no recibir los cuidados necesarios y oportunos para su edad. 3 
En el Perú de acuerdo ENDES en el año 2017, nos menciona que.” La mortalidad neonatal 
es de 10 muertes por cada 1000 nacidos vivo, lo cual se produjeron en la sierra y en la selva 
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central, el informe también nos señala que de cada 8 a 10 lugares más peligrosos para poder 
nacer se encuentra en África subsahariana, en donde es mucho menos probable  que la 
mujeres  embarazadas puedan recibir asistencia durante el parto debido en la pobreza en la 
que se encuentran y la fragilidad de las instituciones, así mismo  para el 2030 se alcanza que 
en cada país la tasa de mortalidad neonatal será similar el promedio que se registran en los 
países de alto riesgos, en lo cual se podrían salvar más de 16 millones de vidas”. 4 
 
Según el Análisis Situacional de Salud Lima Metropolitana la morbilidad en el periodo 
Neonatal, menciona que. “Dentro de las enfermedades que afectan a los neonatos (0- 28) 
días, mencionan que se encuentra en primer lugar los trastornos hemorrágicos que se 
producen en la primera semana de vida con el 25.7% (9,202 casos), además siguiendo están 
las infecciones agudas de las vías superiores con el 16.9% (5,623 casos), las complicaciones 
de las gestantes durante su recuperación 80.2% (2.732 casos), también nos demuestran que 
en dermatitis y eczema el 60.2% (2,069) llegando a alcanzar el 58% de las mortalidades que 
se han presentado en este periodo de vida”. 5 
Por ende el Análisis Situacional de Salud del Hospital de San Juan de lurigancho, la tasa de 
mortalidad neonatal ha ido aumento es por ello que el Hospital considera como una de sus 
prioridades sanitarias, dada que la gran demanda de partos que se registran en la institución, 
es por ello que atreves de los años 2014- 2017 la tasa de muertes es de 4.25 por cada 1000 
nacidos vivos. Ya que los registros de ingresos por hipoglucemia es de 2.3%, deshidratación 
hipermatrémica 3.1%, onfalitis 2, 3%, hiperbilirubinemia 2.1%, hipo alimentación 3.0%, 
infecciones urinarias 2.1%, en el cual se puede evidenciar los incrementos va en aumento 
según pasan los años. 6 
Por lo tanto, en el servicio  de puerperio del Hospital S. J. L., se evidencia que las madres 
primerizas, demuestran una serie de dudas y temores sobre los cuidados que tiene que tener 
un recién nacido en casa, la forma de cómo realizar el baño, cambio de pañal, curación de 
cordón umbilical, la lactancia materna, esas dudas deben ser subsanadas por  el profesional 
de enfermería para mejorar los cuidados del recién nacido y evitar futuras complicaciones, 
e incluso evitar la muerte prematura. 
Existen diversas investigaciones relacionadas al efecto de una  intervención educativa, en el 
cuidado del recién nacido, dentro de ellas tenemos a Quispe L., Rosales L. (Perú- Trujillo 2017), 
cuya investigación es. Efecto de un programa educativo en el conocimiento materno sobre 
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cuidados del recién nacido teniendo como objetivo general  determinar el  efecto de un 
programa educativo en el nivel de conocimiento materno sobre los cuidados del recién 
nacido de un Centro de Salud, en su investigación fue de tipo cuantitativo, de un corte 
longitudinal, de diseño pre experimental, lo cual se realizó la pre prueba y post prueba, en el 
cual obtuvo los resultados, es por ello que antes de realizar el programa se mide el nivel de 
conocimiento de las madres, en el cual se obtuvo que el 78 % de las madres primíparas 
presentan un nivel de conocimiento bajo, el 16% un nivel de conocimiento medio y el 13% 
un nivel de conocimiento alto, después de realizar el programa educativo, el 95% de las 
madres primíparas obtuvieron un nivel de conocimiento alto, el 10% un nivel de 
conocimiento medio, el 5% un nivel de conocimiento bajo, se concluye que el programa 
educativo es  efectiva ya que las madres lograron aumentar su nivel de conocimiento más 
del 70% después del programa educativo, es por ello que se le recomienda a la institución 
de implementar nuevos programas educativos. 
Es por ello que Romana Mercer nos menciona que la adopción del rol maternal es un proceso 
interactivo y evolutivo, en el cual las madres se han visto vinculadas con sus hijos, para 
poder adquirir las competencia en la realización de los cuidados, en el cual pueden 
experimentar placer y gratificación dentro del mismo, de la misma forma en que la madre 
define y percibe los acontecimientos del rol de ser madres por primera vez, ya que es una 
etapa  donde se tienen que adquirir todo los conocimientos necesarios para el cuidado del 
recién nacido, con las experiencias y las características innatas de cada personalidad. 8 
Por ende el proceso en el cual una mujer asume el papel de ser madre tiene que pasar por los 
principales estadios, en ellos encontramos el anticipatorio, formal, informal y personal, la 
madre principalmente se encuentra en el estadio formal porque con el nacimiento de su bebe 
inicia el rol maternal en el cual requiere la orientación y el apoyo del profesional de salud, 
es por ello que el profesional de salud debe estar preparado para enseñar, orientar los 
cuidados necesarios para realizar el cuidado del recién nacido, en el cual también  fomentar 
para el fortalecimiento del vínculo afectivo madre- hijo- padre. Se puede mencionar que el 
cuidado del recién nacido es el conjunto de actividades y procedimientos que lo realiza el 
personal de salud inmediatamente después de nacimiento con el propósito de disminuir el 
riesgo de morbilidad, en el cual también contribuye que el personal de salud tiene que 
enseñar, educar  orientar, a todo las madres para que ellas puedan brindar un buen cuidado 
en el hogar con el propósito de disminuir las diferentes enfermedades que se puedan 
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presentar el neonato ya que son los más vulnerables porque están en una etapa de crecimiento 
y desarrollo. 9  
A sí mismo en la investigación realizada por Fernández J., Romero C. (Perú- Chilca 2016) 
cuya investigación es. Intervención educativa de enfermería sobre el conocimiento del 
cuidado del recién nacido en madres primerizas de un Centro de Salud, cuyo objetivo  
general fue determinar el efecto de una  intervención educativa en el nivel de conocimiento 
sobre el cuidado del recién nacido en madres primerizas, su trabajo de investigación es de 
diseño pre experimental, de corte trasversal, en los resultados esperados se determinó que el 
promedio del post test fue mayor que el promedio del pre test, existiendo que tuvo un  efecto 
significativo la intervención educativa, en la aplicación del pre test  se obtuvo que el 20 % 
de las madres primerizas tienen un nivel de conocimiento alto, el 30% un nivel de 
conocimiento medio, el 50% de las madres un nivel de conocimiento bajo, después de la 
aplicación de la post test se obtuvo que el 70% de las madres tienen un nivel de conocimiento 
alto, el 25% tienen un nivel de conocimiento medio, el 5% tienen un nivel de conocimiento 
bajo. Se concluye que la intervención presenta un efecto significativo en el incremento del 
conocimiento sobre los cuidado del recién nacido en madres primerizas.10 
De la misma forma, Bustos menciona que los padres son los cuidadores naturales de sus 
hijos, es una tarea muy importante porque son protagonismos de ello, la mejor manera de 
que los padres aprendan los cuidados es que los profesionales de enfermería harán siempre 
los cuidados con los padres o al menos en su presencia, no se le debe de separar al recién 
nacido de su madre para ningún cuidado que se le realiza.11 
Por otra lado en la investigación realizada por Carrillo C., Hérnandez, R. (Lima- Perú 2017) 
cuya investigación es. Efecto de una intervención educativa participativa en el nivel de 
conocimiento de madres primíparas sobre cuidados del neonato en el hogar. Cuyo objetivo 
es determinar el efecto de una intervención educativa participativa en el nivel de 
conocimiento de las madres primíparas sobre los cuidados del neonato, el estudio fue 
cuantitativo, método pre-experimental, el estudio se realizó con una población de 58 madres 
primíparas, en los resultados del pre test el 55% de la madres presentan un nivel de 
conocimiento bajo, el 27% presentan un nivel de conocimiento medio, el 23% presentan un 
nivel de conocimiento alto, en los resultados de la post test, el 83% de las madres presentan 
un nivel de conocimiento alto, el 11% presenta un nivel de conocimiento medio y el 6% 
presentan un nivel de conocimiento bajo. Se concluyó que la intervención educativa es 




Por consiguiente existen cuatro posiciones para que la madre puede realizar un buen 
amantanamiento al niño, la posición sentada o clásica en  esta posición se le coloca al niño 
a delante de la madre con la cabeza apoyando en el ángulo del codo de la madre, de esa 
forma él bebé mantiene una buena succión, en la posición sandia la madre se sentara y al 
bebé se le colocara por debajo de la axila materna sobre el  vientre de la madre apoyando 
sobre la costilla donde él bebe tendrá una buena succión, la posición sentada en esta posición 
él bebé tiene que estar sobre el muslo materno frente al pezón de la madre en el cual la madre 
está sosteniendo su cabeza con su mano ubicada en el cuello esta posición es muy eficaz 
para los neonatos con problemas de reflejo, paladar hendido, labio de leporino, la posición 
acostada en esta posición que el bebé reposa al costado o frente de la madre en el cual 
permitirá un mayor contacto visual es muy bueno que las madres los practiquen en la noche. 
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Por otra parte en la investigación realizada por Rosero Cuasapaz, Ana Lucía (Ecuador- 
Tulcán 2017) cuya investigación es. Intervención educativa sobre el cuidado del recién 
nacido en usuarias post- parto del Hospital San Gabriel. Tuvo como objetivo de prevenir la 
morbi- mortalidad neonatal, el tipo de estudio fue cuantitativo, método pre-experimental, se 
realizó con una población de 54 madres, en los resultados de la pre test el 63% de la madres 
presentan un nivel de conocimiento bajo, el 27% presenta un nivel de conocimiento medio, 
el 10% presentan un nivel de conocimiento alto, en los resultados de la post test el 73% de 
la madres presentan un nivel de conocimiento alto, el 20% presentan un nivel de 
conocimiento medio, el 7% presentan un nivel de conocimiento bajo, se concluye que las 
intervenciones educativas son efectivas en el cual se aportar nuevos conocimientos a las 
madres  para que puedan cuidar de sus recién nacidos en el hogar para no puedan tener 
complicaciones durante la etapa de crecimiento y desarrollo. 14 
Con respecto a la alimentación del recién nacido, lactancia materna aporta todo los nutrientes 
necesarios para un buen crecimiento y desarrollo, es por ello que todas las mujeres puede 
amantar, siempre y cuando dispongan de buenas salud del mismo modo el apoyo de los 
familiares y el sistema de atención de salud, por lo tanto se recomienda que la lactancia 
materna exclusiva tiene que ser hasta los seis meses de edad. 15 
Por otra parte la piel del neonato es muy delicada es por ello que se les tiene que bañar todo 
los días de una forma muy delicada, al mismo tiempo permitirá que los padres e hijo 
compartan experiencias agradables, es por ello que se les recomienda a las madres que 
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durante el baño le canten una canción a su bebe, el baño se debe de realizar en el mediodía, 
después de realizar el baño se tiene que secar el codón umbilical con mucho cuidado. 16 
De igual manera en la investigación realizado por Castillo Layza, Giovana (Bogotá- 2016) 
cuya investigación es .Efecto de programa educativo en el nivel de conocimientos en las 
madres primíparas sobre cuidados del recién nacido del Hospital la Caleta. Cuyo objetivo es  
determinar el efecto del Programa educativo en el nivel de conocimiento sobre cuidado del 
recién nacido en las madres primíparas, el tipo de estudio fue cuantitativo, método pre-
experimental, realizó con una población de 38 madres, en los resultados obtenidos antes de 
aplicación del programa educativo el 53% de la madres presentan un nivel de conocimiento 
bajo, el 37% presenta un nivel de conocimiento medio, el 17% presentan un nivel de 
conocimiento alto, después de la aplicación de programa educativo los resultados fueron el 
63% de la madres presentan un nivel de conocimiento alto, el 37% presentan un nivel de 
conocimiento medio, el 24% presentan un nivel de conocimiento bajo, se concluye que el 
programa educativa es efectiva porque las madres obtienen mejores conocimientos. 17 
 
De este modo los cuidados que se tiene del cordón umbilical son de mucha importancia ya que si 
no se realiza la curación adecuada podría ser la entrada de microorganismo, es por ello que se tiene 
que utilizar un antiséptico potente como es el alcohol de 70 grados ya que números estudios 
identifican el grado de su efectividad, la curación se debe de realizar todo los días y la veces que sea 
necesario, hasta el día de su desprendimiento que en lo general es de los 5 y 10 día después del 
nacimiento. 18 
En otras palabras se debe de cambiar el pañal al bebe con frecuencia, o cada vez que lo 
requiera, para poder prevenir las escaldaduras, por tal motivo se realizara a lavar los genitales 
con una gasa o algodón mojado con agua tibia, y se deba pasar a secar cuidadosamente, en 
el cual se puede mencionar que la limpieza de las bebe femeninas se debe de realizar de 
adelante hacia atrás para poder introducir la bacterias a la vagina y también evitar la 
infecciones, del mismo modo en el caso de los masculinos de debe de realizar la limpieza 
con mucho cuidado sin lacerar la zona del prepucio. 19 
Por consiguiente Gómez nos menciona  los tipos de conocimiento, en ello encontramos 
conocimiento alto es cuando se adecuada a  función cognoscitiva donde los pensamientos 
son coherentes, el conocimiento regular es cuando el conocimiento tiene una integración 
parcial de ideas, donde manifiesta conceptos básicos y utiliza una información no tan 
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efectiva y el conocimiento bajo es cuando tiene ideas desorganizadas, inadecuadas y 
deficientes, donde no se utiliza una información adecuada.20 
Por otra parte el Modelo de Promoción de la Salud sirve para identificar los conceptos 
relevantes sobre los estilo de vida, ejercicio físico, prácticas de nutrición, etc.”, es  por ello 
que la meta de profesional de enfermería es ayudar a que los pacientes se cuiden de ellos 
mismos, que al proporcionar la salud y de mantener una vida saludable en el cual puede 
prevenir las distintas enfermedades en el proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser 
significativo de tal manera que los conocimientos que puedan adquirir los paciente lo pongan 
en práctica. 21 
Por ende la intervenciones educativas es el conjunto de distintas actividades que al atreves 
de un apoyo educativo se puede proporcionar distintas estrategias para poder llegar realizar 
temas con el cual se proporcionarían el cuidado y el autocuidado, a las personas familia y 
comunidad. 22 
De este modo el tipo de educación se preocupa de la integración dialéctica entre dos personas 
en su realidad y desarrollo de una capacidad intelectual es por ello que está en contacto con 
las bases  que a  través de la observación directa, para captar problemas y necesidades en 
forma coordinada con los líderes comunales, analizando y valorando sus patrones , la 
educación participativa en su desarrollo utiliza de técnicas educativas de análisis vivenciales, 
auditivos, audiovisuales y de actuación. 23 
Así mismo existen dos técnicas de aprendizaje, en ellos encontramos la técnica demostrativa 
es aquella donde el profesional se capacita y muestra una operación tal como se espera en 
pequeñas unidades de instrucción, planeada en la demostración sea lo más parecida posible 
a la situación de la vida diaria, el lenguaje debe ser claro y preciso, la voz audible, las técnicas 
participativas son instrumentos que generan el aprendizaje de las personas con el objetivo 
de enriquecer el saber colectivo en el cual está compuesto por diferentes actividades y el 
cambio de actitudes con los participantes. 24 
Por consiguiente el aprendizaje significativo es el procedimiento que nos permite elegir los 
mejores propuesta de aprendizaje para poder realizar una adecuada secuencia de los pasos 
que conllevan a logara resultados previamente definidos, en ello encontramos cuatro 
momentos, momento de motivación es la primera sensación que tienen que sentir las 
personas presentes, en el cual se tiene que mantener del inicio hasta el final de la actividad, 
para captar todo la atención del público en general, momento básico, en esta etapa los 
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participantes experimentan, reflexionan a cerca de sus conocimientos previos y su práctica 
para constituir un nuevo conocimiento, momento práctico, se consolidan los aprendizajes a 
través de ejercicios  relacionados al contenido, en el cual también se puede realizar la 
elaboración de resúmenes, momento de evaluación, se realiza una evaluación a todo los 
participantes con el objetivo de evaluar si realmente fue efectiva la invención educativa 
realizada del mismo modo se puede evaluar si los conocimientos fueron captados. 25 
Por los tanto el problema general es. ¿Cuál es el efecto de la aplicación de una intervención 
educativa en el conocimiento sobre los cuidado del recién nacido en las madres primíparas 
Hospital San Juan de Lurigancho?. 
Es por ello que este trabajo de investigación tiene como problemas específicos: 
 ¿Cuál es el efecto de la aplicación de una intervención educativa en el nivel 
conocimiento sobre el cuidado del recién nacido en la dimensión  alimentación, en 
las madres primíparas del Hospital San Juan de Lurigancho, 2019?. 
 ¿Cuál es el efecto de la aplicación de una intervención educativa en el conocimiento 
sobre los cuidado del recién nacido en la dimensión cuidados cordón umbilical en las 
madres primíparas del Hospital San Juan de Lurigancho, 2019?. 
 ¿Cuál es el efecto de la aplicación de  una intervención educativa en el conocimiento 
sobre los cuidado del recién nacido en la dimensión higiene y baño en las madres 
primíparas Hospital San Juan de Lurigancho, 2019?. 
Es por ello que este trabajo de investigación tiene como base y sustento a la teoría de Romana 
Mercer  con su modelo adopción del rol maternal y Nola Pender con su teoría promoción de 
la salud, en el cual están relacionadas con la investigación, donde la enfermera a través de 
una intervención educativa puede enseñar, educar, orientar a las madres primíparas sobre los 
cuidados básicos del recién nacido, ya que se pudo  observar que en estos últimos años que 
hubo incrementos de enfermedades que en su mayoría pueden ser prevenibles con los 
cuidados necesarios que las madres puedan brindar en el hogar. 
Así mismo este estudio sirve como base para otros estudios de investigación que estén  
dirigidos  hacia la madres primíparas, de la misma manera para el personal de salud que 
tienen contacto con el cuidado del recién nacido. Los resultados obtenidos servirán para 
tomar las acciones necesarias para la implementación de nuevas programas educativos que 
estén basado en el cuidado del recién nacido. 
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Por ende esta problemática puede conllevan al Hospital a un incremento de gastos, 
hacinamiento en los servicios, muchas veces a la complicación de los neonatos en su 
hospitalización, ya que pueden estas expuestos a distintas enfermedades que incluso les 
puede llevar a la muerte, el problemas se podrían haber evitar si las madres conocieran todo 
los cuidado básico y necesarios que tienen que tener la atención del recién nacido en el hogar. 
Por lo antes expuesto este trabajo de investigación pretende que el personal de enfermería, a 
través de la prevención y promoción de Salud deberá de buscar estrategias, de enseñanzas 
que estén dirigidas a todas las madres primerizas, para que ellas puedan mejorar la calidad 
de vida del recién nacido con el objetivo de prevenir la morbilidad neonatal. 
Es por ello que este trabajo de investigación tiene como hipótesis general.  
 Ho: La aplicación de la intervención educativa no presenta un efecto significativo en 
el incremento de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en las madres 
primíparas del Hospital San juan de Lurigancho, 2019. 
 Hi: La aplicación de la intervención educativa tiene un efecto significativo en el  
incremento del conocimiento sobre el cuidado del recién nacido en la madres  
primíparas del Hospital San Juan Lurigancho. 2019. 
Así mismo este trabajo de investigación tiene como hipótesis específicas: 
 Hi: La aplicación de la intervención educativa presenta un efecto significativo en  el 
conocimiento del cuidado en la dimensión alimentación del recién nacido en madres 
primíparas del Hospital  San Juan Lurigancho, 2019. 
 Hi: La aplicación de la intervención educativa presenta un efecto significativo en el 
conocimiento de la dimensión  cuidado del cordón umbilical del recién  nacido en 
madres primíparas del Hospital  San Juan Lurigancho, 2019. 
 Hi: La aplicación de la intervención educativa  presenta un efecto significativo en el 
conocimiento del cuidado en la dimensión  higiene y baño del recién del recién  
nacido en madres primíparas del Hospital  San Juan Lurigancho, 2019. 
Por ende, este trabajo de investigación tiene como objetivo general. Determinar el efecto en 
la aplicación antes y después de una intervención educativa sobre el conocimiento del 
cuidado del recién nacido en las madres primíparas del Hospital San Juan de Lurigancho, 
2019. Asimismo este trabajo de investigación tiene como objetivos específicos: 
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 Identificar el nivel de conocimiento antes y después de la intervención educativa en 
la dimensión alimentación, en las madres primíparas del Hospital San Juan de 
Lurigancho, 2019.  
 Identificar el nivel de conocimiento antes y después de la intervención educativa en 
la dimensión cuidados del cordón umbilical en las madres primíparas del Hospital 
San Juan de Lurigancho, 2019. 
 Identificar el nivel de conocimiento antes y después de la intervención educativa en 
la dimensión higiene y baño del recién nacido en las madres primíparas del Hospital 




2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, porque voy a procesas y 
analizar datos, de tipo aplicada debido a que da solución al problema a investigación, de 
diseño pre experimental ya que el estudio será en un solo grupo un antes y después para 
observar los cambios y el efecto que se produjo, de corte longitudinal porque los datos serán  
recolectados en dos  momentos por el pre y post test.25 
2.2 Operacionalización de la variable 
 
   2.2.1  Identificación de la variable  
 
Variable dependiente: Conocimiento del cuidado del Recién Nacido. 
Variable independiente: Intervención educativa 
 
2.3 Población y muestra 
La población del presente trabajo de investigación está constituida por 198 madres 
primíparas que se atienden en el servicio de puerperio del Hospital San Juan de Lurigancho. 
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La muestra es obtenida mediante la técnica del muestreo no probabilístico por conveniencia 
del autor, el cual estará conformada por 62 madres primíparas que se atienden en el servicio 
de puerperio del Hospital San Juan de Lurigancho. 
Criterios de inclusión y exclusión 
Inclusión: 
 Madres que desean participar y firmen el consentimiento informado. 
 Madre con parto eutócico y distócico 
 Madres primíparas. 
Exclusión:  
 Madres primíparas que no desean participar y no firmen el consentimiento 
informado. 
 Mujeres con evitó fetal. 
 Madres multíparas. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad 
La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento que fue utilizado es un  cuestionario 
(Anexo ), consta de una presentación , introducción , datos generales en relación a las madres 
y una sección que contiene las preguntas sobre, alimentación del recién nacido, cuidados del 
cordón umbilical, higiene del recién nacido, suman un total de 20 preguntas de opciones 
múltiples que ayuden a la recolección de información antes de la intervención y después de 
la intervención educativa, se utilizó un puntaje de1 para la respuesta correcta  y (1) para la 
respuesta incorrecta (2), la dimensión alimentación del recién nacido conto con 9 ítems, la 
dimensión cuidados del cordón umbilical 4 ítems, dimensión higiene y baño del recién 
nacido 7 ítems, este instrumento fue estructurado para cumplir con el objetivo general. 
El instrumento ha sido modificado del cuestionario creado por Fernández Parraga, July e 
Romero Zacarías, Claudia Patricia.8  siendo  validado por juicios de expertos, en el cual se 
consideró la opinión de 3 profesiones especialistas en el área, metodólogo, estadístico, para 
la seguridad se realizó una prueba piloto en los cuales se seleccionaron a 20 madres con las 
mismas características, se realizó en  el Centro de Salud Jaime Zubieta, demostrando la 
consistencia interna del instrumento con el valor de alfa de Crombach, en donde tuvo un 




Para la recolección de datos se realizó los trámites administrativos correspondientes a través 
de una solicitud al Director del Hospital San Juan de Lurigancho. Luego de la autorización 
se llevó acabo las coordinaciones con la Jefatura de Enfermería del servicio de Neonatología, 
al fin de establecer el cronograma de recolección de datos considerando de aproximadamente 
entre 45 -50 minutos, el cual se inició  en el mes de Julio del 17 al 22 del 2019. 
Luego de aplicar el cuestionario del pre test, se pasó a realizar la intervención educativa donde 
se explica a las madres las tres dimensiones que se consideró en el cuestionario en el cual tomo 
un promedio de 45 minutos, luego se pasó a realizar el post test con el mismo cuestionario 
utilizado en la primera para poder medir nivel de conocimiento.   
2.6  Método de análisis de datos 
Para la realización de esta investigación se hizo uso de la estadística descriptiva, una vez 
obtenida los datos del pre test y post test en el cual se elaboró una base de datos en Excel 
Microsoft 2009, luego se utilizó  de manera estadística el programa de SPSS 23 donde se 
digitaron los datos para poder ser evaluados, los resultados se presentaron en tablas e gráficos 
con sus respectivos análisis e interpretación. 
Para poder realizar la medición de la variable se aplicó una prueba estadística en el cual se 
utilizó la escala ordinal ya que presenta un orden establecido, los valores obtenidos al final 
de la intervención fueron del nivel de conocimiento alto, medio, bajo. 
2.7 Aspectos éticos 
Para proceder con la intervención educativa se solicitó la firma del consentimiento 
informado (Anexo ) a todas las madres primíparas en el cual aceptaron participar en el 
estudio, en el cual está basado en los principios éticos, se le informa a las madres que la 
información que se recolecta son para los fines de estudio, respetando de esta manera la 
autonomía de los participantes , del mismo está basado en la confiabilidad, garantizando que 





III. RESULTADOS    
Grafico n° 1 
Efecto en la aplicación antes y después de una intervención educativa sobre el 
conocimiento del cuidado del recién nacido en las madres primíparas del Hospital San Juan 
de Lurigancho, 2019. 
Fuente: En cuesta sobre nivel de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en madres primíparas del Hospital San 
Juan de Lurigancho,2019. 
Interpretación: 
En el grafico n° 1 se observa que el nivel de conocimiento que tienen las  madres antes de la 
intervención educativa el nivel de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido, es decir en 
el pre test se observa del 71.0%, (44 madres) presentan un nivel bajo en conocimiento, el 29.0% 
(18 madres) tenía un nivel medio de conocimiento y después de la intervención educativa en el post 
test 82.0% ( 57 madres) se encuentran en el nivel alto de  conocimiento, el 18.0% (5 madre) en el 
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Grafico n° 2 
Efecto en la aplicación antes y después de una intervención educativa sobre el 
conocimiento en la dimensión alimentación del recién nacido en las madres primíparas del 
Hospital San Juan de Lurigancho,2019. 
Fuente: En cuesta sobre nivel de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en madres primíparas del Hospital 
San Juan de Lurigancho ,2019. 
Interpretación: 
En el grafico n° 2 se observa que el nivel de conocimiento que tienen las  madres antes de la 
intervención educativa el nivel de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en la 
dimensión alimentación, es decir en el pre test se observa del 79.0%, (49 madres) presentan un 
nivel bajo en conocimiento, el 21.0% (13 madres) tenía un nivel de conocimiento medio y después 
de la intervención educativa en el post test 98.4% ( 61 madres) se encuentran en el nivel alto de  
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Grafico n° 3 
Efecto en la aplicación antes y después de una intervención educativa sobre el 
conocimiento en la dimensión alimentación del recién nacido en las madres primíparas del 
Hospital San Juan de Lurigancho,2019. 
Fuente: En cuesta sobre nivel de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en madres primíparas del Hospital San 
Juan de Lurigancho – 2019. 
Interpretación: 
En el grafico n°3 se observa que el nivel de conocimiento que tienen las  madres antes de la 
intervención educativa el nivel de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en la dimensión 
cuidados del cordón umbilical, es decir en el pre test se observa del 97.0%, (59 madres) presentan un 
nivel bajo en conocimiento, el 26.0% (3 madres) tenía un nivel de conocimiento medio y después de 
la intervención educativa en el post test 85.5% (53 madres) se encuentran en el nivel alto de  
conocimiento, el 12.9% (8 madre) en el nivel medio de conocimiento, 1.6% (1 madre) en el nivel 
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Grafico n° 4 
Efecto en la aplicación antes y después de una intervención educativa sobre el 
conocimiento en la dimensión higiene y baño del recién nacido en las madres primíparas 
del Hospital San Juan de Lurigancho,2019. 
 
Fuente: En cuesta sobre nivel de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en madres primíparas del Hospital San 
Juan de Lurigancho – 2019 
Interpretación: 
En el grafico n°4 se observa que el nivel de conocimiento que tienen las  madres antes de la 
intervención educativa el nivel de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en la dimensión 
higiene y baño, es decir en el pre test se observa del 87.3%, (50 madres) presentan un nivel bajo en 
conocimiento, el 10.7% (12 madres) tenía un nivel de conocimiento medio y después de la 
intervención educativa en el post test 90.3% (56 madres) se encuentran en el nivel alto de  
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Prueba de hipótesis General. 
Ho: La aplicación de la intervención educativa no presenta un efecto significativo en        
       el incremento de conocimiento sobre los cuidados del recién nacido en las madres  
       primíparas del Hospital San Juan Lurigancho. 
 
H1: La aplicación de la intervención educativa tiene un efecto significativo en el  
        incremento del conocimiento sobre el cuidado del recién nacido en la madres  
        primíparas del Hospital San Juan Lurigancho. 
 
Tabla 1. Prueba de hipótesis de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido 
 
Interpretación. 
En la tabla n°1 se observa que el valor de sig es 0,00 (p < 0,05) por lo que se rechaza la 
hipótesis nula para aceptar la hipótesis alterna, concluyéndose que la aplicación de la 
intervención educativa tiene un efecto significativo en el  incremento del conocimiento sobre 
el cuidado del recién nacido en la madres  primíparas del Hospital San Juan Lurigancho. 
 
 









N 62 62 
Parámetros normalesa,b 




Máximas diferencias extremas 
Absoluta ,166 ,237 
Positivo ,166 ,150 
Negativo -,116 -,237 
Estadístico de prueba ,166 ,237 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
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Prueba de hipótesis específicas. 
 
H0: La aplicación de la intervención educativa no presenta un efecto  
        significativo en el conocimiento del cuidado en la dimensión alimentación del  
        recién nacido en madres primíparas del Hospital  San Juan Lurigancho. 
 
H1: La aplicación de la intervención educativa presenta un efecto significativo en  
       el conocimiento del cuidado en la dimensión alimentación del recién  
       nacido en madres primíparas del Hospital  San Juan Lurigancho. 
 
Tabla 2. Prueba de hipótesis de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido. 
 






N 62 62 
Parámetros normalesa,b Media 2.71 8.48 
Desviación 
estándar 1.220 0.718 
Máximas diferencias extremas Absoluta 0.204 0.361 
Positivo 0.204 0.236 
Negativo -0.135 -0.361 
Estadístico de prueba 0.204 0.361 




En la tabla n°2 se observa que el valor de sig es 0,00 (p < 0,05) por lo que se rechaza la 
hipótesis nula para aceptar la hipótesis alterna, concluyéndose que. La aplicación de la 
intervención educativa presenta un efecto significativo en  el conocimiento del cuidado en 




Prueba de hipótesis especifica. 
 
H0: La aplicación de la intervención educativa no presenta un efecto significativo  
        en  el conocimiento en la dimensión cuidado del cordón umbilical del  recién  
         nacido en madres primíparas del Hospital San Juan Lurigancho. 
 
H1: La aplicación de la intervención educativa presenta un efecto significativo en  
         el conocimiento en la dimensión cuidado del cordón umbilical del recién  
         nacido en madres primíparas del Hospital San Juan Lurigancho. 
 
Tabla 3. Prueba de hipótesis de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido. 
 






N 62 62 
Parámetros normalesa,b Media 1.35 3.81 
Desviación 
estándar 0.575 0.438 
Máximas diferencias extremas Absoluta 0.425 0.493 
Positivo 0.425 0.329 
Negativo -0.269 -0.493 
Estadístico de prueba 0.425 0.493 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
 
Interpretación. 
En la tabla n°3 se observa que el valor de sig es 0,00 (p < 0,05) por lo que se rechaza la 
hipótesis nula para aceptar la hipótesis alterna, concluyéndose que. La aplicación de la 
intervención educativa  presenta un efecto significativo en  el conocimiento en la dimensión 




Prueba de hipótesis especifica. 
 
H0: La aplicación de la intervención educativa no presenta un efecto significativo  
        en el conocimiento del cuidado en la dimensión higiene y baño del recién  
        nacido en madres primíparas del Hospital San Juan Lurigancho. 
 
H1: La aplicación de la intervención educativa presenta un efecto significativo en  
        el conocimiento del cuidado en la dimensión higiene y baño del recién nacido  
        en madres primíparas del Hospital San Juan Lurigancho. 
 
Tabla 4. Prueba de hipótesis de conocimiento sobre el cuidado del recién nacido. 
 
Interpretación. 
En la tabla n°4 se observa que el valor de sig es 0,00 (p < 0,05) por lo que se rechaza la 
hipótesis nula para aceptar la hipótesis alterna, concluyéndose que. La aplicación de la 
intervención educativa presenta un efecto significativo en  el conocimiento del cuidado en 
la dimensión higiene y baño del recién nacido  en madres primíparas del Hospital San Juan 
Lurigancho. 








Parámetros normalesa,b Media 
2.19 6.39 
Desviación 
estándar 1.038 0.710 






Estadístico de prueba 
0.203 0.306 




IV. DISCUSIÓNES  
 
Los resultados de esta investigación comprueban que las hipótesis propuesta afirma que la  
intervención educativa tiene un efecto significativo en mejorar los conocimientos sobre los 
cuidados básicos que tiene que tener un recién nacido en las madres primíparas, es por ellos 
que se rechaza la hipótesis nula, la intervención educativa no presenta un efecto significativo 
en el incremento de conocimientos sobre los cuidados del neonato en las madres primerizas. 
 
Esta hipótesis se relaciona con lo dicho por  Rosero Cuasapaz, (2017) en su investigación  
explica que la intervenciones educativas son efectivas en el cual se aportan nuevos 
conocimientos a las madres para que puedan cuidar de sus recién nacidos en el hogar y no 
puedan tener complicaciones durante la etapa de crecimiento y desarrollo. 
 
En relación a cuidados de recién nacido, es una tarea muy importante porque son 
protagonismos de ello. Está confirmado por Bustos (2015) quien propone que cuando los  
profesionales de enfermería lo deben de realizar en su presencia de los familiares. Así mismo 
existen dos técnicas de aprendizaje, en ellos encontramos la técnica demostrativa es aquella 
donde el profesional se capacita y muestra una operación tal como se espera en pequeñas 
unidades de instrucción, planeada en la demostración sea lo más parecida posible a la 
situación de la vida diaria, el lenguaje debe ser claro y preciso, la voz audible, las técnicas 
participativas son instrumentos que generan el aprendizaje. 
 
Por ende los resultados de esta investigación en la dimensión alimentación se comprueba 
que la hipótesis propuesta se afirma que la intervención educativa tiene  un efecto 
significativo en el incremento sobre los cuidados neonato del mismo modo se rechaza la 
hipótesis nula donde  la intervención educativa no presenta un efecto significativo en el 
incremento de conocimientos sobre los cuidados que toda madres tienen que conocer antes 
que nazca  él bebe y después no tenga complicaciones. 
Esta hipótesis está relacionada con dicho autor Fernández J. y Romero P. (2016) en su 
investigación explica que existe una significancia en la dimensión que es la alimentación 
del neonato, ya que nos menciona que es más dificultosa en la madres primerizas que lo 
puedan practicar cuando no tienen las experiencias adecuada y el conocer las posiciones 
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correctas para brindar el amantamiento, es por ello que comprueba la segunda hipótesis 
que no existe diferencia significativa en la aplicación de la intervención educativa en la 
dimensión cuidados de la lactancia materna. 
Así mismo los resultados de esta investigación en la dimensión cuidados de cordón umbilical 
y baño del recién nacido, se comprueba que la hipótesis propuesta se afirma que la 
intervención educativa tiene  un efecto significativo en el incremento sobre los cuidados del 
neonato, del mismo modo se rechaza la hipótesis nula donde  la intervención educativa no 
presenta un efecto significativo en la atención que se les brinda. 
Por consiguiente el Manual lactancia materna (2015) nos  menciona que existen cuatro 
posiciones para que la madre puede realizar un buen amontonamiento, en el cual la madre y 
el recién nacido se podrán estar bien cómodos y relajados donde ayudara a la buena 
producción de leche para que él bebe pueda crecer fuerte y sano. 
Por consiguiente están relacionados a con dicho autor Fernández y Romero (2016) quien 
explica que existe una significancia en la dimensión cuidados higiene y baño en las madres 
primerizas, es por ello que comprueba la segunda hipótesis que no existe diferencia 
significativa en la intervención educativa realizada. 
Por otra parte Bruna (2014) menciona que se debe de cambiar el pañal al bebe con 
frecuencia, o cada vez que lo requiera, para poder prevenir las escaldaduras, por tal motivo 
se realizara a lavar los genitales cuidadosamente, se puede mencionar que la limpieza de las 
bebe femeninas se debe de realizar de adelante hacia atrás para no poder introducir la 
bacterias a la vagina así se  evitar la infecciones, de igual manera en el caso de los masculinos 
se debe de realizar la limpieza con mucho cuidado sin lacerar la zona del prepucio. 
 
Por ende la madre tienen que estar preparado para poder un buen cuidado en el hogar a su 
bebe ya que hoy en día existen distintos medios de aprendizaje, donde la enfermera que está 
en contacto con la madre tiene que incentivarle indagar para ella esté preparada para 






V.  CONCLUSIÓNES 
 
1. Se determinó  el efecto de la intervención educativa en el conocimiento del cuidado 
del recién nacido en las madres primíparas del Hospital S.L.J. 2019, puesto que 
después de la realización de las sesiones las madres adquirieron  mejores 
conocimientos en los cuidados que se le debe de brindar a todo los neonatos. 
 
2. Se identificó el efecto de la intervención educativa en el conocimiento del cuidado 
de la alimentación en las madres primíparas del Hospital S.L.J. 2019, puesto que 
después de la realización de las sesiones las madres adquirieron  mejores 
conocimientos en los cuidados de sus alimentos ya que tienen que ser lactancia 
materna exclusiva. 
 
3. Se identificó el efecto de la intervención educativa en el conocimiento del cuidado 
del cordón umbilical en las madres primíparas del Hospital S.L.J. 2019, puesto que 
después de la realización de las sesiones las madres adquirieron  mejores 
conocimientos en los cuidados de la limpieza para poder evitar complicaciones 
cuando  no se realiza de  manera correcta. 
 
4. Se identificó el efecto de la intervención educativa en el conocimiento del cuidado 
de la higiene del neonato en las madres primíparas del Hospital S.L.J. 2019, puesto 
que después de la realización de las sesiones las madres adquirieron  mejores 
conocimientos en los cuidados de la limpieza, la forma correcta de cómo se debe se 













1. Como los resultados de dicha investigación se muestra que las intervenciones 
educativas  incrementan el nivel de conocimiento es por ello que la institución debe 
tener personal exclusivo solo para poder brindar las sesiones educativas a todas las 
madres gestantes que se atienden en dicha institución durante tu etapa gestación. 
 
2. Promover la elaboración de material educativo para todo el personal de enfermería 
que elaboran en el servicio de puerperio del Hospital S.J.L. En el cual constituirá en 
la evaluación del cuidado de los neonatos 
 
3. Se debe de realizar capacitación motivadoras encontramos cuatro momentos, 
momento de motivación es la primera sensación que tienen encontramos cuatro 
momentos, momento de motivación es la primera sensación que tienen que sentir las 
personas presentes. 
 
4. Se debe de implementar un lugar exclusivo para la realización de sesiones educativas 
y es preciso que las gestantes lleven un control de sesiones recibidas por cada control 
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adquiridos a los 




sujeto, con el 
objetivo de ayudar a 
incrementar el 
bienestar de todo 
los recién nacido. 19 
 
Es un conjunto de 
ideas que son 
claros, precisos, 
acerca del  
cuidados básicos 
para poder brindar 
a un   recién 
nacido hasta los 




n del recién 
nacido 
-Practica el lavado de mano 
-Tiempo de la lactancia materna exclusiva 
-Aspectos del calostro. 
- Beneficios de la lactancia materna. 
- Posturas de la lactancia materna. 
- Frecuencia de la lactancia materna 



























-Limpieza del cordón umbilical 
-Técnicas para desinfectar el cordón umbilical. 
- Frecuencia de la limpieza del cordón umbilical. 









- La temperatura del agua. 
-Higiene de los genitales. 
-Material para el baño. 
-Limpieza del oído. 














Definición variable Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Escala 




































Es el conjunto de actividades de 
apoyo educativo, que atreves del 
método ayudara, a proporciona 
los 
conocimientos adecuados 
que al ser ejecutados o 
implementados, están 
orientados al logro de 
objetivos educacionales en 
relación al 






Momento de motivación Sensibilización 
-Lluvia de ideas. 
-Canción 
-Recordatorio.  




Momento de básico 
 
Ejecución del tema 
-Cuidados de la alimentación. 
-Cuidados del cordón umbilical. 
-Cuidados de higiene y baño. 
Momento de practico 
 
Se realizara de forma demostrativa 
 -Cuidados de la alimentación. 
-Cuidados del cordón umbilical. 
-Cuidados de higiene y baño 
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Temas, para volverse eficientes 
en las actividades de cuidado y 
autocuidado. 28 
Momento de evaluación 
 
 
-Pre-test, antes de la sensibilización  





Anexo N° 02: Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  DISEÑO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
Problema general 
¿Cuál es el efecto de 
la aplicación de una 
intervención 
educativa en el 
conocimiento sobre 
los cuidado del 
recién nacido en las 
madres primíparas 
Hospital San Juan de 
Lurigancho?. 
Problema especifico 
-¿Cuál es el efecto de 
la aplicación de una 
intervención 
educativa en el nivel 
conocimiento sobre 
el cuidado del recién 
nacido en la 
dimensión  
alimentación, en las 
madres primíparas. 
-¿Cuál es el efecto de 
la aplicación de una 
Objetivo general 
Determinar el efecto 
en la aplicación antes 
y después de una 
intervención 
educativa sobre el 
conocimiento del 
cuidado del recién 
nacido en las madres 
primíparas del 
Hospital San Juan de 
Lurigancho. 
Objetivo especifico 
-Identificar el nivel 
de conocimiento 
antes y después de la 
intervención 
educativa en la 
dimensión 
alimentación, en las 
madres primíparas 
del Hospital San Juan 
de Lurigancho,  
Hipótesis General 
Hi: La aplicación de la 
intervención educativa tiene 
un efecto significativo en el  
incremento del conocimiento 
sobre el cuidado del recién 
nacido en la madres  
primíparas del Hospital San 
Juan Lurigancho 
Ho: La aplicación de la 
intervención educativa no 
presenta un efecto 
significativo en el incremento 
de conocimiento sobre los 
cuidados del recién nacido en 
las madres primíparas del 
Hospital San juan de 
Lurigancho 
Hipótesis Específica  
 -Identificar el nivel de 
conocimiento antes y después 
de la intervención educativa 
en la dimensión alimentación, 
en las madres primíparas del 












por 198 madres 
primerizas que 













-Practica el lavado de 
mano. 
-Tiempo de la lactancia 
materna exclusiva. 
-Aspectos del calostro. 
-Beneficios de la 
lactancia materna. 
- Posturas de la lactancia 
materna. 
-Frecuencia de la 
lactancia materna. 









-Limpieza del cordón 
umbilical 
-Técnicas para 
desinfectar el cordón 
umbilical. 
- Frecuencia de la 
limpieza del cordón 
umbilical. 
- Tiempo de 









educativa en el 
conocimiento sobre 
los cuidado del 
recién nacido en la 
dimensión cuidados 
cordón umbilical en 
las madres 
primíparas Hospital 
San Juan de 
Lurigancho?. 
-¿Cuál es el efecto de 
la aplicación de  una 
intervención 
educativa en el 
conocimiento sobre 
los cuidado del 
recién nacido en la 
dimensión higiene y 
baño en las madres 
primíparas Hospital 
San Juan de 
Lurigancho?. 
 
-Identificar el nivel 
de conocimiento 
antes y después de la 
intervención 
educativa en la 
dimensión cuidados 
del cordón umbilical 
en las madres 
primíparas del 
Hospital San Juan de 
Lurigancho. 
-Identificar el nivel 
de conocimiento 
antes y después de la 
intervención 
educativa en la 
dimensión higiene y 
baño del recién 
nacido en las madres 
primíparas del 
Hospital San Juan de 
Lurigancho.   
 
Hospital San Juan de 
Lurigancho,  
-Identificar el nivel de 
conocimiento antes y después 
de la intervención educativa 
en la dimensión cuidados del 
cordón umbilical en las 
madres primíparas del 
Hospital San Juan de 
Lurigancho. 
-Identificar el nivel de 
conocimiento antes y después 
de la intervención educativa 
en la dimensión higiene y 
baño del recién nacido en las 
madres primíparas del 
Hospital San Juan de 














Higiene y baño 
del recién nacido 
-Tiempo baño. 
- La temperatura del 
agua. 
-Higiene de los 
genitales. 
-Material para el baño. 
-Limpieza del oído. 










Anexo N° 03: Instrumento de recolección de datos 
 
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 
Estimada madre de familia, a continuación, se te presenta la presente prueba, con el objetivo 
de recoger información respecto conocimiento del cuidado del recién nacido, tienes 
aproximadamente 20 minutos para responder a 20 preguntas. Gracias por tu colaboración. 
CONOCIMIENTOS SOBRE EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 
MARCAR CON UNA (X) LA RESPUESTA QUE USTED CONSIDERE O CREA 
QUE ES LA CORRECTA 
DATOS GENERALES: 
a) Edad: ___ años 
b) Procedencia: 
Lima (   )   Provincia (  ) ______________ 
c) Nivel de educación: 
Sin estudios  (   )         Primaria (   ) 
Secundaria incompleta (  )     Primaria completa (  )    
 Superior incompleto (  ) Superior completo (   ) 
d) Ocupación: 
Estudia (  )      Trabaja (  )     Estudia y trabaja (  )   Ama de casa (   )   
No trabaja (  ) 
DIMENSIÓN 1: LA LACTANCIA MATERNA 
1. ¿Antes de amamantar a su bebé,  el lavado de mano debe ser con?  
a. Con agua y jabón  
b. Solo con jabón  
c. Solo con agua  
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d. No es necesario lavarse las manos 
2. La lactancia materna exclusiva es:  
a. Es brindar la leche materna hasta los 2 meses de edad.  
b. Es brindar la leche materna al bebé hasta los 6 meses de edad. 
c. Es brindar la leche materna hasta los 5 años de edad.  
d. Es brinda la leche materna hasta los 6 años de edad. 
3. ¿El primer tipo de leche que usted produce se conoce cómo?  
a. Leche materna  
b. Calostro  
c. Transitoria  
d. Formula láctea  
4. ¿Qué aspecto y composición tiene el calostro?  
a. Es la primera leche de aspecto amarillo que no está compuesto por proteínas.  
b. Es la primera leche materna que aún no ha madurado y no debe administrárselo al bebé. 
c. Es la primera leche de aspecto amarillo compuesto por proteínas, grasas, muy nutritiva 
para él bebé. 
d. Es la leche materna de color blanco compuesto por proteínas, grasas, muy nutritiva para 
él bebé. 
5. ¿Cuáles son los beneficios de la leche materna para su bebé? 
a. Garantiza el riesgo de contraer enfermedades. 
b. Contiene los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. 
c. .Es económica. 
d. No se prepara. 
6. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna para la madre? 
a. Economía, reduce el riesgo de anemia, anticonceptivo 
b. Economía, disminuye el riesgo de contraer enfermedades. 
c. Previene el cáncer de ovario, reduce la depresión post parto. 
d. Economía, involución del útero (El útero vuelve más rápido a su tamaño normal), fortalece 
el vínculo madre e hijo. 
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7. ¿Cuál es la postura correcta que su bebé debe tomar al momento de la lactancia  
materna?  
a. Pegado al seno, coge areola, brazo alrededor de la cintura de la madre.  
b. Pegado al seno, coge pezón, brazo alrededor de la cintura de la madre.  
c. Pegado al seno, coge pezón y gran parte de areola, brazo alrededor de la cintura de   la 
madre.  
d. Pegado al seno, coge pezón y areola, brazo alrededor de la cintura de la madre. 
8. ¿Con que frecuencia le da de lactar a su bebé?  
a. Cada 5 horas  
b. A libre demanda  
c. Cada 4 horas  
d. Cada 2 horas  
9. Considera usted que el tiempo de amamantamiento debe ser:  
a. 20 a 30 minutos por pecho  
b. 5 a 10 minutos por pecho  
c. 5 a 15 minutos por pecho  
d. 15 a 20 minutos por pecho  
DIMENSIÓN 2: CUIDADO DEL CORDÓN UMBILICAL 
10. ¿Con qué se desinfecta el cordón umbilical de su bebé?  
a. Se desinfecta con alcohol yodado y gasa.  
b. Se desinfecta con agua y gasa estéril.  
c. Se desinfecta con alcohol de 70 grados y gasa.  
d. No es importante desinfectar. 
11. ¿Cómo es la técnica para desinfectar el cordón umbilical de su bebé?  
a. Con movimientos en forma circular que va de adentro hacia afuera.  
b. Con movimientos circulares de afuera hacia adentro.  
c. No importa la forma de desinfectar. 
d. Se emplea ambas formas (a y b). 
12. ¿Con que frecuencia se desinfecta el cordón umbilical de su bebé? 
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a. 2 veces al día. 
b. 3 veces al día.  
c. 1 vez a la semana.  
d. 1 vez al día y cada vez que lo requiera. 
13. ¿Cuánto tiempo tarda en caer el cordón umbilical?  
a. 8 a 21 días aproximadamente dependiendo del tipo de parto.  
b. 3 días aproximadamente dependiendo del tipo de parto.  
c. 1 mes aproximadamente dependiendo del tipo de parto.  
d. 5 a 10 días aproximadamente dependiendo del tipo de parto. 
DIMENSIÓN 3: CUIDADO EN LA HIGIENE Y BAÑO 
14. ¿Cuánto tiempo debe durar el baño de su bebé?  
a. Menos de 30 minutos.  
b. Menos de 5 minutos.  
c. Menos de 10 minutos.  
d. Menos de 20 minutos. 
15. ¿Cómo comprueba la temperatura del agua de la tina para el baño del bebé?  
a. Introduciendo la mano y si tolera entonces el agua está lista para bañar al bebe. 
b. Introduciendo el codo y si tolera entonces el agua está lista para bañar al bebe.  
c. No es importante comprobar la temperatura del agua.  
d. Introduciendo al bebe en el agua. 
16. Señale la forma. ¿Cómo debe realizar la higiene genital en él bebé de sexo femenino? 
a. De arriba hacia abajo.  
b. En forma circular.  
c. De cualquier forma.  
d. De adelante hacia atrás. 
17. Señale la forma. ¿Cómo debe realizar la higiene genital en él bebé de sexo 
masculino?  
a. Solo lavando el pene por encima.  
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b. Retrayendo el prepucio del pene delicadamente, lavando el pene y los testículos.  
c. Lavando superficialmente.  
d. Solo lavando los testículos. 
18.  Señale los materiales necesarios para realizar el baño de su bebé. 
a. Shampoo y jabón para recién nacido y agua tibia 
b. Shampoo y jabón de tocador y agua caliente 
c. Shampoo y jabón para recién nacido y agua fría 
d. Shampoo y jabón de tocador, agua y colonia 
19. Señale la forma correcta. ¿Cómo se debe realizar la limpieza del oído de su bebé? 
a. Introduciendo agua y jabón hacia adentro del oído. 
b. Introduciendo un hisopo hacia adentro del oído. 
c. Introduciendo la uña de la mano. 
d. De forma externa y superficial, con la toalla. 
20. Señale el momento. ¿Cuándo se debe de realizar el cambio del pañal de su bebé? 
a. Cuando el recién nacido haya hecho sólo deposición (caquita)  
b. Sólo 3 veces al día.  
c. Cuando el pañal esté mojado o haya hecho su deposición. 
d. Sólo durante las noches para ir a dormir. 























































Anexo N°10: Consentimiento informado 
Consentimiento Informado 
Estimada madre de familia: 
Soy Maribel Quispialaya Cosme estudiante de Enfermería de la Universidad César Vallejo, 
responsable de realizar un trabajo de investigación cuyo objetivo es determinar el efecto de 
un intervención educativa sobre el conocimiento del cuidado del recién nacido en la madres 
primíparas del Hospital San Juan de Lurigancho- 2019. Para poder participar del estudio 
usted responderá durante 18 minutos un cuestionario de manera anónima sobre el 
conocimiento sobre el cuidado del recién nacido. 
La información que usted brinde a este estudio será de uso exclusivo del investigador y se 
mantendrá la debida confidencialidad. Su participación es voluntaria y puede decidir 
retirarse del estudio en cualquier etapa del mismo, sin que esto afecte de alguna manera la 
calidad de atención o tenga alguna repercusión en la evaluación que recibe. Por participar 
del estudio Ud. No recibirá ningún beneficio, salvo la satisfacción de contribuir con esta 
importante investigación. Si tuviese alguna duda con respecto al estudio puede comunicarse 
con Maribel Quispialaya Cosme al número telefónico 959450028. 
Yo,………………………………………………………………..dejo constancia que me 
han explicado en qué consiste el estudio titulado: “efecto de un intervención educativa sobre 
el conocimiento del cuidado del recién nacido en la madres primíparas del Hospital San Juan 
de Lurigancho- 2019”realizado por la alumna de enfermería de la Universidad César Vallejo, 
Maribel Quispialaya Cosme. He tenido el tiempo y la oportunidad de realizar las preguntas 
con relación al tema, las cuales fueron respondidas de forma clara. Sé que mi participación 
es voluntaria, que los datos que se obtengan se manejarán confidencialmente y en cualquier 
momento puedo retirarme del estudio.  
Por todo lo anterior doy mi consentimiento voluntario para participar en el presente estudio. 
 
 
__________________________                                      ____________________ 
Participante de la investigación                                                      Investigador
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Tema: Cuidados de recién nacido Publico: Madres 
primíparas  
62 Madres 
Contenido:  Cuidados de la lactancia materna  
 Cuidados del cordón umbilical del recién 
nacido 





Fecha y hora 




15/ 07/2019      9.00am a  1 pm  
Objetivos : Objetivos general: 
 Lograr que las Madres conozcan la importancia que tiene la leche materna exclusiva, los cuidados del cordón 
umbilical, cuidados del higiene y baño del recién nacido y comprendan e interioricen los conocimientos brindados 
en la intervención educativas, para que así ellas puedan ponerlos y ponerlos en práctica. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Brindar conocimientos sobre la importancia de la lactancia materna para el recién nacido 
 Brindar conocimientos sobre la  importancia de los cuidados del cordón umbilical 
 Brindar conocimientos sobre importancia y beneficio del baño del recién nacido.  
 
Facilitadores Estudiante de enfermería: 
Maribel Quispialaya Cosme 
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PASOS A SEGUIR TÉCNICA  MATERIALES  TIEMPO 
Presentación Buenos días mamitas; soy estudiante de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad Cesar Vallejo; quienes en esta 

















 Pasaré a entregarles un cuestionario espero que me 
ayuden a resolverlo. 
 Las mamitas que estén atentos se llevaran su canasta 
familiar. 
 Se realizara una dinámica e integrando atreves de una 
canción “Pin pon es un muñeco”. 
 Al término de la intervención educativa se entregara 

















 Se hablara sobre la lactancia materna exclusiva, 
beneficios para él bebe, para la mama, el  calostro, 
tiempo de la lactancia, frecuencia lactancia, duración, 
pasiones. 
 Desinfección del cordón umbilical, pasos a seguir, 













 La forma de cómo se debe de realizar el baño del bebe, 
tiempo, materiales a utilizar, la forma correcta del 





Se realizara de forma demostrativa 
 A través de  un muñeco se enseñará la forma correcta 
de cómo se debe de amantar a un  bebe, posiciones 
correctas. 
 A través de un muñeco se enseñará a realizar la 
desinfección del cordón umbilical. 
 A través de un muñeco se enseñará la forma correcta de 
como bañar al bebe, lo materiales a utilizar, el tiempo 






 Alcohol 70 
grados 











 Se pasará a realizar el Post-test, posterior a las intervenciones 
educativas. 







































































Anexo N°14: Pantallazo del turniti
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Anexo N° 16: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
